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STUDI KINERJA PELAYANAN DAN OPTIMASI FREI(WENSI PADA JARINGAN
TRAYEK BIS KOTA STAI\IDARD DAN BIS KOTA SEDANG
DI KOTA SEMARANG
Ir. Wahyudi Kusharjoko, MT
Staf Pengajar Falailtas Teknik
Jurusan Teknik Sipil
Universitqs Diponegoro
Kampus Temb al ang- S em ar ang
Telp/Fm : @24 7460060
Abstrak
Makalah ini membahas mengenai kineda angkutan publik moda bis kota standard dan bis kota sedang
dikota Semarang dan upaya mengoptimumkan sumber daya yang ada, sehingga didapatkan kinerja pelayanan
yarlg memadai, baik bagi operator maupun bagi publik pengguna. Dalam penelitian ini yang dilakukan adalah
identifikasi kinerja angkutan publik bis kota standard dan bis kota sedang di kota Semarang, ditinjau dari
tingkat efektifitas dengan indikator aksesibilitas, kerapatan kecepatan rata-rata dan headway-frekwensi.
Sedangkan tingkat efisiensi pelayanan diidentifikasi dengan indikator keterjangkauan, kelayakan, utilisasi,
tingkat operasi, dan faktor muat penumpang. Dari identifikasi kinerja tersebut, didapatkan gambaran
mengenai pelayanan angkutan publik bis kota, dan dengan prasarana yang ada dioptimasi frekwensinya
dengan memasukkan nilai waktu penumpang yang terbuang selama akses dengan angkutan publilq yang
sebenarnya sangat berharga untuk memenuhi kebutuhan sosialny-a.
Secara umum hasil penelitian ini menunjukkan bahx'a- kinerja angkutan umum moda bis standard dan
bis sedang di kota Semarang dapat digambarkan sebagai berikut : Aksesibilitas mencapai jaringan trayek bis
kota cukup baik, namun ada dua kecamatan yang termasuk daerah terbangun untuk lahan pemukiman yaitu
Pedurungan dan Tembalang belum semua latran pemukiman terlayani. Kecepatan perjalanan rata-rata sudatr
cukup memadai, bahkan lebih besar dari standar World Bank 10-12 Km/Jam. Frekwensi dan headway, untuk
moda bis sedang + 90 yo dan bis standard + 50 Vo dari rute yang diteliti, faktor muat penumpang lebih besar
dari nilai tengah 0.70. Utilisasi (Km-kendaraarilhari),80 yo dari rute yang diteliti sudah sesuai dengan standar
World Bank 230-260 Km./hari, maupun standar DLLAJR 200 Km/hari. Tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah
Kota Rp 600,- rata,-rata per penumpang atau Rp.50,- per pnp-km, sebenarnya sudah layak, karena menurut
perhitungan tarif tanpa keuntungan operator untuk semua rute yang diteliti Rp.8l4,- rata-rata per penumpang
atau Rp.l08,- per pnp-km untuk bis standard. Sedangkan untuk bis sedang Rp.3l5,- rata-rata per penumpang
atau Rp. 40,- per pnp-km, sehingga teoritis sebenarnya untuk bis standard pengguna sudah menikmati subsidi.
Bila memasukkan nilai waktu, maka tarif bis standard menjadi Rp.940.- ratz-rata per penumpang atau Rp.
125,- per pnp-km. Sedangkan untuk bis sedang Rp.596,- rata-rata per penumpang atau Rp. 77,- per pnp-km.
Perhitungan tersebut dengan asumsi tingkat operasi 75 % untuk bis standard dan 90 % bis sedang, dengan
masa pengembalian modal 5 tahun.
Kata kunci : identifikasi kinerja, gambaran pelayanan angkutan publik, optimasi frekwensi, aksesibili-
tas, tarif.
1. PENDAHULUAII
Masalah transportasi pada dasarnya terjadi knrena adanya interalai yang sangat intens
antara lamponen-komponen sistem tronsportasi, dimana interaksi yang terjadi berado
pada kondisi diluar kontrol, sehingga terjadi ketidakseimbongan. Ketidakseimbongan
dimalrsud dapat saja terjadi karena ketidaksesuaian antora transport demand
(permintaan oknn transport) dan transport supply (ketersedioan untuk mengantisipasi
kebutuhon pergerakan) atoupun fahor-faktor relevon lainnya, yang poda dasarnya
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